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Patterns of Conversation
South Asia in general, and India specifically, are regions with immense diversity in culture and 
language. Because of this conversations about medicine between doctors and patients takes different 
forms from one region to another. This is especially true when we look at urban, suburban and rural 
doctor-patient interactions. Added to these is the element of gender. Owing to the somewhat 
conservative worldview of gender interactions, even doctor-patients conversations might become 
colored by it. The clips in this section show variations of patterns of conversation in the practice of 
conventional medicine.  
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Hindi Transcription 
देख्खो ये आपने िपलाई ना इसको, एक ड्रापर होगा इसमें, हां भईया, इनको कम सुनता ह ैना... कम सुनै ह ैना, इसनै बेरा 
ह.ै.. ड्रापर ह ैना, ड्रापर का जो सबसे नीच ेवाला िनशान ह,ै एक ऊपर वाला िनशान ह,ै उसके बीच में, यानी की, जो ड्रापर 
के आधा ड्रापर ह,ै ये िदन में दो बार िपलाना ह.ै.. िदन में, सुबह-शाम... हा.ं.. और ये िदन में तीन बार... इसमें, ये सारी 
खत्म करदी... हां य ेज्यादा िपला दी आपन ेतीन िदन की थी, बताई थी इसने नहीं-नहीं, ज्यादा िपला दी हां चलो, ये और 
ले लो हां, तीन िदन और एक उल्टी के िलये, जो बार-बार उल्टी आ रही ह ैना, उसके िलये दवाई दे रहा हू ंमैं, तािक दधू 
हज़म हो जाये... ठीक ह.ै.. हू.ं.. ले... ये आप ले के और आधा-आधा चम्मच िपलाना ह ैइसको िदन में तीन बार... तीन 
बार हां िकतना? िदन में तीन बार... वो आधा-आधा चम्मच, ड्रापर से िपलानी ह.ै.. ये आपने ज्यादा िपला दी, एक और ले 
लो... िजस तिरयां य ेलेंगे, िदन में दो बार, तीन बार ये देनी ह,ै उसके साथ पहले का हा,ं इसका आध ेघंटे का गैप करना ह,ै 
पहले उल्टी वाली देनी ह ैउल्टी वाली देनी ह,ै फेर दवाई, ये इकट्ठी देनी ह.ै.. हां... ठीक ह.ै.. ठीक ह.ै..
Hindi Vocabulary
Made to drink िपलाई
Has impaired hearing कम सुनता
Has impaired hearing कम सुनै
Deaf बेरा बहरा
Twice, two times दो बार
To make to drink िपलाना
Morning and evening सुबह-शाम
Thrice, three times तीन बार
More ज्यादा
Vomit उल्टी
Medicine दवाई
Digest हज़म
Half आधा
Spoon चम्मच
To make to drink िपलाना
Pertaining to vomiting उल्टी वाली
Medicine दवाई
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Hindi Questions
उल्टी रोकने के िलए डॉक्टर दवाई दे रह ेहैं, तािक क्या हज़म हो जाए?
1 पास्ता 
2 खाना
3 दधू 
4 िपज़्ज़ा 
िकतनी दवाई िपलानी ह ैमरीज़ को? 
1 एक चम्मच 
2 दो चम्मच 
3 आधा आधा चम्मच 
4 तीन चम्मच 
िदन में िकतनी बार? 
1 एक बार 
2 दो बार 
3 तीन बार 
4 चार बार
पहली दवाई के बाद िकतने समय का गैप रखना ह ैदसूरी लेने से पहल?े 
1 पाँच िमनट का 
2 बीस िमनट का 
3 आधे घंटे का 
4 एक घंटे का  
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
  دﯾﮑﮭو ﯾہ آپ ﻧﮯ ﭘﻼﺋﯽ ﻧہ اس ﮐو، اﯾﮏ ڈراﭘر ﮨوﮔﺎ اس ﻣﯾں، ﮨﺎں ﺑﮭﺋﯾﺎ، ان ﮐو ﮐم ﺳﻧﺗﺎ ﮨﮯ ﻧﺎ۔۔۔
  
  ﮐم ﺳﻧﮯ ﮨﮯ ﻧﺎ، اس ﻧﮯ ﺑﮩرا ﮨﮯ۔۔۔
  
 ڈراﭘر ﮨﮯ ﻧہ، ڈراﭘر ﮐﺎ ﺟو ﺳب ﺳﮯ ﻧﯾﭼﮯ واﻻ ﻧﺷﺎن ﮨﮯ، اﯾﮏ اورﭘر واﻻ ﻧﺷﺎن ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﺑﯾﭻ ﻣﯾں، ﯾﻌﻧﯽ
 ﮐہ، ﺟو ڈراﭘر ﮐﮯ آدھﺎ ڈراﭘر ﮨﮯ، ﯾہ دن ﻣﯾں دو ﺑﺎر ﭘﻼﻧﺎ ﮨﮯ، دن ﻣﯾں، ﺻﺑﺢ ﺷﺎم۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔ اور ﯾہ دن ﻣﯾں ﺗﯾن
  ﺑﺎر۔۔۔ اس ﻣﯾں، ﯾہ ﺳﺎری ﺧﺗم ﮐردی۔۔۔ ﮨﺎں ﯾہ زﯾﺎده ﭘﻼ دﯾﺎ آپ ﻧﮯ
  
  ﺗﯾن دن ﮐﯽ ﺗﮭﯽ، ﺑﺗﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ اس ﻧﮯ
  
 ﻧﯾﮩں ﻧﮩﯾں، زﯾﺎده ﭘﻼ دی ﮨﺎں ﭼﻠو، ﯾہ اور ﻟﮯ ﻟو ﮨﺎں، ﺗﯾن دن اور اﯾﮏ اﻟﭨﯽ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﺟو ﺑﺎر ﺑﺎر اﻟﭨﯽ آ رﮨﯽ ﮨﮯ
  ﻧﺎ، اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ دواﺋﯽ دے رﮨﺎ ﮨوں ﻣﯾں، ﺗﺎﮐہ دودھ ﮨﺿم ﮨو ﺟﺎﺋﮯ۔۔۔
  
  ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨوں۔۔۔
  
  ﻟﮯ۔۔۔
  
  ﯾہ آپ ﻟﮯ ﮐﮯ اور آدھﺎ آدھﺎ ﭼّﻣﭻ ﭘﻼﻧﺎ ﮨﮯ اس ﮐو دن ﻣﯾں ﺗﯾن ﺑﺎر۔۔۔ ﺗﯾن ﺑﺎر
  
  ﮨﺎں ﮐﺗﻧﺎ؟
  
  دن ﻣﯾں ﺗﯾن ﺑﺎر۔۔۔ وه آدھﺎ آدھﺎ ﭼّﻣﭻ، ﯾہ ڈراﭘر ﺳﮯ ﭘﻼﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ آپ ﻧﮯ زﯾﺎده ﭘﻼ دی، اﯾﮏ اور ﻟﮯ ﻟو۔۔۔
  
  ﺟس ﺗرﯾﺎں ﯾہ ﻟﯾﻧﮕﮯ، دن ﻣﯾں دو ﺑﺎر، ﺗﯾن ﺑﺎر ﯾہ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ
  
  ﭘﮩﻠﮯ ﮐﺎ
  
 ﮨﺎں، اس ﮐﺎ آدھﮯ ﮔﮭﻧﭨﮯ ﮐﺎ ﮔﯾپ ﮐرﻧﺎ ﮨﮯ، ﭘﮩﻠﮯ اﻟﭨﯽ واﻟﯽ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ، ﭘﮭر دواﺋﯽ، ﯾہ اﮐّﭨﮭﯽ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮨﺎں۔۔۔
  ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
  
 ﭨﮭﯾﮏ ﮨﮯ۔۔۔
yralubacoV udrU
ﭘﻼﺋﯽ knird ot edaM
ﮐم ﺳﻧﺗﺎ gniraeh deriapmi saH
ﮐم ﺳﻧﮯ gniraeh deriapmi saH
ﺑﮩرا faeD
دو ﺑﺎر semit owt ,eciwT
 
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Urdu Questions
؟ﮯﺋﺎﺟ وﮨ مﺿﮨ ﺎﯾﮐ ہﮐﺎﺗ ،ںﯾﮨ ﮯﮨر ےد ﯽﺋاود رﭨﮐاڈ ﮯﺋﻟ ﮯﮐ ﮯﻧﮐور ﯽﭨﻟا 
1 ﺎﺗﺳﺎﭘ  
2 ﺎﻧﺎﮭﮐ 
3 ھدود  
4 ازﯾﭘ  
؟وﮐ ضﯾرﻣ ﮯﮨ ﯽﻧﻼﭘ ﯽﺋاود ﯽﻧﺗﮐ  
1 ﭻﻣﭼ ﮏﯾا  
2 ﭻﻣﭼ ود  
3 ﭻﻣﭼ ﺎھدآ ﺎھدآ  
4 ﭻﻣﭼ نﯾﺗ  
؟رﺎﺑ ﯽﻧﺗﮐ ںﯾﻣ ند  
1 رﺎﺑ ﮏﯾا  
2 رﺎﺑ ود  
3 رﺎﺑ نﯾﺗ  
4 رﺎﺑ رﺎﭼ 
To make to drink ﺎﻧﻼﭘ
Morning and evening مﺎﺷ ﺢﺑﺻ
Thrice, three times رﺎﺑ نﯾﺗ
More هدﺎﯾز
Vomit ﯽﭨﻟا
Medicine ﯽﺋاود
Digest مﺿﮨ
Half ﺎھدآ
Spoon ﭻّﻣﭼ
To make to drink ﺎﻧﻼﭘ
Pertaining to vomiting ﯽﻟاو ﯽﭨﻟا
Medicine ﯽﺋاود
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؟ﮯﻠﮩﭘ ﮯﺳ ﮯﻧﯾﻟ یرﺳود ﮯﯾﺋﮨﺎﭼ ﺎﻧﮭﮐر پﯾﮔ ﺎﮐ تﻗو ﮯﻧﺗﮐ دﻌﺑ ﮯﮐ ﯽﺋاود ﯽﻠﮩﭘ  
1 ﺎﮐ ٹﻧﻣ ﭻﻧﺎﭘ  
2 ﺎﮐ ٹﻧﻣ سﯾﺑ  
3 ﺎﮐ ﮯﭨﻧﮭﮔ ﮯھدآ  
4 ﺎﮐ ﮯﭨﻧﮭﮔ ﮏﯾا 
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